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RESULTADOS ELECTORALES DE EXTREMADURA1  
 
Datos de participación en las elecciones a la Asamblea de Extremadura (1983-2015)  
  CENSO VOTANTES NULOS BLANCOS VÁLIDOS 
1983 786.200 565.244  71,9 % 5.135 0,90 % 2.622  0,5 560.091 99,10 % 
1987 808.654 601.615  74,4 % 5.935 0,98 % 4.785  0,8 595.680 99,01 % 
1991 821.191 583.172  71,0 % 3.946 0,67 % 4.608  0,8 579.226 99,32 % 
1995 845.728 662.444 78,3 % 4.375 0,66 % 5.804  0,9 658.069 99,34 % 
1999 885.753 650.527 73,4 % 4.045 0,62 % 7.408  1,1 646.482 99,37 % 
2003 881.228 687.501  78,0 % 26.437 3,84 % 9.033  1,4 661.064 96,15 % 
2007 893.547 669.752 75,0 % 4.898 0,73 % 7.926  1,2 664.854 99,26 % 
2011 906.551 674.720  76,2 % 9.197  1,36 % 9.396  1,4 665.523 98,63 % 
2015 911.433 638640 70,1 % 12.134 1,89 % 8.561 1,3 630.079 98,65 % 
 
SIGLAS 
PSOE: Partido Socialista Obrero Español PP: Partido Popular 
AP: Alianza Popular PDP: Partido Demócrata Popular 
UL: Unión Liberal EXU: Extremadura Unida 
PCE: Partido Comunista de España CDS: Centro Democrático y Social 
IU: Izquierda Unida CEX: Coalición Extremeña 
PODEMOS C’s: Ciudadanos, Partido de la Ciudadania 
 
Presidentes de la Junta d’Extremadura  
Juan Carlos Rodríguez Ibarra           (preautonòmico hasta febrero de 1983) 
Juan Carlos Rodríguez Ibarra           1982-2007        PSOE  
Guillermo Fernández Vara              2007-2011        PSOE 
José Antonio Monago Terraza            2011-2015        PP 
Guillermo Fernandez Vara  2015  PSOE  
                                                 
1 Elaboración propia a partir de: 
- Asamblea de Extremadura [http://www.asambleaex.es/] 
- Archivo Histórico Electoral ARGOS – Generalitat Valenciana [http://www.pre.gva.es/argos/archivo/index.html] 
- PALLARÉS, Francesc (1994): “Las elecciones autonómicas en España 1980-1992” en DEL CASTILLO, Pilar 
(ed.): Comportamiento político y electoral, CIS, Madrid. Págs. 151-220. 
- DELGADO SOTILLOS, Irene (1999): “Las elecciones autonómicas en Extremadura: Balance de la estabilidad 
de cuatro procesos políticos (1983-1995)” en ALCÁNTARA, M.; MARTÍNEZ, A. (eds.) (1999): Las elecciones 
autonómicas en España 1980-1997, CIS, Madrid. Págs. 257-285. 
Elecciones al Parlamente de Extremadura (1983-2015)  
 PSOE* PP** EXU PCE 
 Votos  % Esc Votos  % Esc Votos  % Esc Votos  % Esc 
1983 296.939 53,27 35 168.606 30,24 20 47.504 8,52 6 36.294 6,51 4 
1987 292.935 49,57 34 144.117 24,39 17 34.606 5,86 6    
1991 313.649 54,58 39 155.028 26,98 19       
1995 289.149 44,33 31 259.703 39,82 27       
1999 313.417 49,04 34 258.657 40,47 28       
2003 341.522 52,38 36 255.808 39,23 26       
2007 349.072 52,90 38 255.957 38,79 27       
2011 289.467  43,49 30 307.558  46,21 32       
2015 265.015 41,50 30 236.266 37,0 28       
 
 CDS IU*** CEX 
1983          
1987 73.572 12,45 8       
1991 33.313 5,80 3 41.278 7,18 4    
1995    69.387 10,64 6 25.168 3,86 1 
1999    39.132 6,12 3    
2003    41.448 6,36 3    
2007          
2011    37.096 5,57% 3    
2015          
 PODEMOS C’S    
2015 51.216 8.02 6 28.010 4,39 1    
* En las elecciones de 1999 y de 2003 se presentaron como Coalición Partido Socialista Obrero Español-Progresistas 
** En las elecciones de 1983 se presentó bajo las siglas de AP-PDP-UL. En las elecciones de 1987 se presentaron bajo la 
denominación de Federación de Partidos de Alianza Popular. A partir de las elecciones de 1991 las iniciales utilizadas 
fueron PP. 
*** En las elecciones de 1995 se presentaron en coalición con Los Verdes y con Compromiso por Extremadura. En las 
elecciones de 1999 se presentaron en coalición como IU y Compromiso por Extremadura. En las elecciones del 2003 se 
presentaron en coalición con los Socialistas Independientes de Extremadura (SIEX) 
 
